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IOSEP ANTON CODINA 
Per MIQUEL ANGEL PEIDRO i ENCINA VERDIAL 
V a néixer a Barcelona l'any 1932. El seu contacte amb l'escoltisme li va ser important pel que fa a les noves experiencies teatrals. A vint-i-quatre anys va fundar l'Equip d'Expressió Dramatica en el movi-
ment escolta de Catalunya amb Jordi Vilanova, Francesc Albors, Jordi 
Aguadé i, més tard, amb Albert Boadella (Associació d'Escoltes de 
Catalunya). Amb aquest grup munta i dirigeix Consueta de Sant Jordí i Els Set 
contra Tebes, amb la col·laboració d' Albert Boadella. 
Va tenir una formació cinematografica important i coneixia els 
espectacles folklorics flamencs, que freqüentava acompanyat deIs seus pares. 
En aquella epoca, en plena epoca franquista, el teatre folkloric flamenc era un 
deIs generes més populars. El 1960, segons Fábregas1, apareix a Catalunya el 
teatre independent compromes, tot i que ja havien sorgit grups amb anterio-
ritat que volien desenvolupar aquest genere. 
Aquest mateix any, Ricard Salvat i Maria Aurelia Capmany funden 
l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual. Salvat, que havia estudiat Ciencies Tea-
trals i havia ampliat els seus estudis de filosofia a Alemanya, renova els pro-
cediments d'ús de l'escena de l'epoca obrint d'aquesta manera el teatre catala 
de la postguerra als corrents europeus. L'EADAG ha estat un punt de 
referencia important per al teatre catala, s'hi han format malts deIs que avui 
componen el panorama teatral. Entre ells, en Josep Anton Codina. Alllarg de 
la seva trajectoria ha col·laborat amb uns quants d'aquests grups indepen-
dents. Codina comen<;a com a alumne de l'EADAG i ajudant de direcció amb 
Ricard Salvat i Maria Aurelia Capmany. Va realitzar cinc muntatges com a 
director i completa la seva formació a Italia, on establí contactes amb el 
Cabaret Literari. 
La companyia Adria Gual, que va sorgir de l' escola del mateix nom, 
va dur a terme una renovació molt important des de l'any 1960.2 Aquesta 
autentica renovació va ser possible gracies a creadors que, tot treballant al 
costat de Ricard Salvat i Maria Aurelia Capmany, van fer grans esfor<;os. 
Entre ells podem anomenar Josep Anton Codina, Feliu Formosa, Josep 
Montanyes, Albert Boadella, Carme Serrallonga, Ricard Albert, Fabia 
Puigserver, Francesc Nel·lo, Carme Sansa o Toni Canal. Aquesta companyia 
es dissoIgué a meitat deIs anys vuitanta. 
El 1968, Maria Aurelia Capmany escriu Dones, Flors í Pítanqa. Amb 
aquesta obra, l' escriptora comen<;a una serie d' obres de cabaret, quatre de les 
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quals les escriu sola (Dones, Flors í Pitanqa, Coca-Cola, Varíetats-4, i Botxírel·lo) 
í dues en col·laboració amb Jaume Vidal Alcover (Varíetats 1 i Varietats de 
Varíetats). Totes aquestes obres són representades a La Cova del Drac de 
Barcelona i comenten amb intenció crítica, lleugerament ironica i de gran 
poder evocador, els daltabaixos del passat i de l' actualitat de la classe mitja-
na catalana. Aquesta fou l'obra amb que Josep Anton Codina comenc;a el seu 
cicle de cabaret literari a La Cova del Drac. Codina va fer un teatre de refle-
xió intel·lectual d'acord amb uns canons estetics contemporanis3 "Amb els 
textos de Maria Aurelia Capmany, Codina ha assimilat elements de diversa 
procedencia i els ha posat al servei del flux narratiu, preocupat per assolir 
una multiplicitat d'angles d'observació que, superposant-Ios, donin agilitat 
al conjunt". Fábregas diu que és inqüestionable que Codina ha elaborat un 
estil personal, pero que seria difícil de classificar-Io en un corrent determinat. 
NOTES 
1. FÁBREGAS, X. Teatre cata/a d'agitació política. Barcelona: Edicions 62. 
2. FÁBREGAS, X. Teatre cata/a d'agitació política. Barcelona: Edicions 62. 
3. FÁBREGAS, X. Historia de/ teatre cata/a. Barcelona: Editorial Milla, 1978. 
ENTREVISTA AMB JOSEP ANTON CODINA 
- Com van ser les teves primeres experiencies com a director de teatre? 
Josep Anton Codina: - Amb en Jordi Vilanova, en Jordi Aguadé i en 
Francesc Albors vam fundar el 1958, aproximadament, un equip dins l'orga-
nització de l'Escoltisme Catala destinat a millorar les tecniques d' expressió 
artístiques. Concretament nosaltres ens ocupavem d' organitzar els focs de 
camp (vetllades nocturnes al voltant del foc) de manera que les farses, acu-
dits i cants que s'hi interpreta ven tinguessin un mínim d' exigencia, de con-
tingut i de qualitat artística. La tasca va ser llarga i a nosaltres, ignorants 
encara de moltes tecniques dramatiques, ens va servir d' autoensenyament. 
Cada vetllada el foc de camp es componia d'un tema central al voltant del 
qual s'introdu'ien escenes curtes, canc;ons, acudits, accions mimades ... Final-
ment, amb la col·laboració d' Albert Boadella i Roma Escalas vam arribar a 
muntar EIs set contra Tebes, d'Esquil. El resultat va ser minso, pero ens va aju-
dar a comprendre l'engranatge teatral. Aixo m'ajudaria a muntar, més enda-
vant (1960), La consueta de Sant ¡ordí per a una vetllada teatral celebrada al 
Forum Vergés on intervenien altres grups de teatre, entre ells, l'EADAG 
(Escola d' Art Dramatic Adria Gual), els directius de la qual eren en Ricard 
Salvat i la Maria Aurelia Capmany. Ells em van animar a continuar i m'invi-
taren a seguir els cursos de l'EADAG. Vaig assitir a un parell de lectures i a 
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unes quantes classes pero la meya tasca a l'Equip d'Expressió de l'Escoltisme 
m'impedí la continultat. 
No va ser fins a finals de 1963, ja acabad es les meves activitats escol-
tes, quan vaig inscriure'm definitivament a l'Escola Adria Gual, en qualitat 
d' alumne i d' ajudant de direcció d' en Ricard Salvat (La Fira d' Arrambi qui 
pugui, d' Anouilh, Antígona i Gent de Sin era, de Salvador Espriu, Tres Sainets 
Catalans, A. Mestre, E. Vilanova, J. Ruyra ... ) 
Acabat un muntatge per a infants, encara, de la gairebé extingida 
ADB, Pluft, el fastasmet i Caputxina, es pot dir que la meya primera direcció 
professional va ser Los títeres de Cachiporra, de Federico Garda Lorca, estre-
nada al Teatre Candilejas el 1964, en ocasió d'un Congrés de Metges i, natu-
ralment, amb els alumnes i condeixebles de l'EADAG. Van seguir altres aju-
danties de direcció de Ricard Salvat i Maria Aurelia Capmany i altres direc-
cions propies com El otro, d'Unamuno i HistOria d'una guerra, de B. Porcel, fins 
a la tardor del 1965 que me'n vaig anar a Italia a perfeccionar els estudis tea-
trals. 
- Com va sorgir la iniciativa de fer cabaret literari a la Cova del Drac i que 
hi havia darrere de Ca Barret, que és el nom que va adoptar la companyia? 
J.A.c. - A la tardor del 1965 la Maria Aurelia i en Ricard Salvat van veure a 
Roma un espectacle anomenat Il Diavolo, dirigit i interpretat per Paolo Poli. 
Me'n van parlar amb grans elogis i el van definir com un espectacle típic de 
cabaret literari, com els que es representaven al centre d'Europa amb el nom 
de Kabarett, diferent del cabaret topie en que s' exhibeix pit i euixa. 
Dos mesos més tard vaig poder veure Il Diavolo i em va entusiasmar 
tant com havia entusiasmat els meus amies. Essencialment l' espectacle de 
Paolo Poli explieava l' aeció del dimoni alllarg de la historia pe la humanitat, 
amb esquetxs i can<;ons. Ho barrejava tot: eant medieval, aires del folklore 
sard, poemes, frases i sentencies de personalitats historiques, aires de 
Paisiello, can<;ons deIs anys trenta i aeabava amb el recital de l' evangeli a 
ritme de txa-txa-txa. 
La moral de la historia era que el dimoni és la hUl;nanitat mateixa 
amb totes les seves crueltats, picardies, enganys, fílies i fobies. La crítica, mal-
grat la lleugeresa de l' estil, era aguda i despietada i, des del punt de vista tea-
tral, ens mostrava, una vega da més, que a l' escenari no hi ha personatge més 
fascinant que el dimoni. 
Va ser, pero, al cap de dos anys, quan em va tornar a venir la idea de 
muntar un espectacle musical amb característiques del cabaret. Ja feia uns 
mesos que havia abandonat l'EADAG, pero mantenia contactes amb quasi 
tots els seus membres. Un dia em vaig assabentar que l' Adria Gual Dalmau 
i en Manolo Núñez volien muntar un espectacle a La Cova del Drac, un local 
on es programaven espeetacles de petit format i de característiques particu-
lars que s' anomenaven espectacles de pista: mims, malabaristes, animadors, 
humoristes, ballarins, etc. Hi havien actuat Els Joglars i un grup d' actors diri-
gits per Francesc NeHo, creadors del nom Teatre de Pista. 
Tanmateix l' Adria i en Manolo Núñez van abandonar el projecte i, 
llavors, vaig ser jo qui va recollir-ne la idea. Tot comentant-ho amb la Maria 
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Aurelia, varem decidir muntar un petit espectacle de tres quarts d'hora de 
durada, del mateix estil que el que havíem vist a Roma, dirigit per P. Poli. En 
vaig parlar amb la Carme Sansa, dona de bon cos i bona veu, amb en Joan 
Miralles, sense massa veu pero també amb una bona planta, i amb el matri-
moni Elisenda Ribas i Enric Casamitjana, ella amb un potencial de veu increi:-
ble i amb unes qualitats per al cabaret insuperables; ell, bon característic i 
capa¡; de recitar amb gran sensibilitat. Tots van entendre la idea, s'hi van 
entusiasmar i tot seguit vam posar fil a l' agulla. En Josep Maria Espinas, 
director artístic, aleshores, de La Cova del Drac, ens va atendre i va decidir 
presentar el nostre muntatge aquella mateixa temporada. Seria massa llarg 
d' explicar-ne en aquesta entrevista tot el procés. Només cal dir que el recor-
do com un deIs moments més actius i més intensos de la meva vida teatral. 
El resultat va ser Dones, Flors i Pitanr;a, de Maria Aurelia Capmany, amb 
música de Josep Maria Arrizabalaga i decorats i vestuari d' Aurelia Muñoz. 
En Xavier Romeu va tenir la gentilesa d' ajudar-nos en tot el muntatge de l' es-
pectacle. L'estrena va ser el dilluns de Pasqua del 1968. 
Després es va afegir a l' equip en Jaume Vidal Alcover, vam tenir 
nous músics i nous actors, pero l'esperit va ser sempre el mateix: parlar tot 
cantant i ballant, de la realitat deIs notres dies, deIs seus esdeveniments i deIs 
seus problemes, els quals (i en plena epoca franquista) no eren pas pocs. Per 
aixo, no volent pecar ni de frívols ni de transcendents, vam decidir que la 
nostra companyia no es diria ni Cabaret ni Kabarett, sinó Ca, Barret!, aques-
ta expressió tan catalana que vol dir que exageres, que no t'ho acabes de creu-
re. 
- El cabaret estava condicionat pel seu propi genere i no era ni drama ni 
comedia ... 
J.A.c. - El cabaret literari té el seu propi estil. No és ni drama ni comedia 
encara que hi pugui incloure escenes de comedia o textos dramatics. Peró 
aixo és excepcionalment. Pot tocar mil ternes diferents i parlar de l' actualitat 
de cada dia tot aprofitant el material més virolat: po emes del segle XIII al xx, 
can¡;ons folkloriques i de concert, notícies deIs diaris, acudits, fragments 
d' autors classics i moderns, fragments teatrals curts, rondalles, histories. Pot 
ajudar-se d' acompanyament musical, efectes sonors, disfresses i maquillat-
ges, llums especials, o bé pot presentar l' espectacle amb el maxim estalvi de 
mitjans excepte el propi cos i l' art de l' artista. Cal no oblidar, pero, que la 
característica general d' aquests espectacles és la burla, la satira, la crítica 
aguda de la societat. 
Tampoc cal oblidar la seva brevetat: una hora maxim de duració. 
- Com posava en escena aquest material tan heterodox? 
J.A.c. - Comen¡;avem treballant una mica a la limón. L'autor expressava la 
idea general, en feia un guió i hi posavem els textos o músiques segons les 
característiques que volíem donar-li o les que la idea basica exigia: una can¡;ó 
per tocar el terna de la droga, una altra per a la moda, un esquetx de text i 
can¡;ó per parlar de les relacions públiques, un poema per comentar les 
diferencies socials. Moltes coses estaven previste s, d'altres eren improvisades 
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segons les notícies del dia i el taranna deIs autors. En general vam tenir sort 
que els autors eren persones molt cultes i coneixien tota mena de textos que 
podien servir-nos. Entre aquests textos i can<;ons, uns enlla<;os parlats comen-
taven el tema i prepara ven la can<;ó. Quan tenÍem la major part del material 
recollit, l' ordenavem atenent, sobretot, les exigencies del ritme de l' especta-
ele. Procuravem que mai no es passés d'una hora o d'una hora i mitja; quan 
hi havia dues parts, es mirava d' alternar els textos parlats amb les can<;ons o 
danses, sense que aixo fos una mesura rigorosa; de vegades es canta ven dues 
can<;ons seguid es o dos textos parlats sense interrupció. Calia que el final fos 
brillant i que s' acabé s amb una can<;ó amb molta "marxa", com per exemple 
els finals de Dones, Flors i Pitanqa i el de Manicomi d'Estiu, pero, de vegades, 
ens agradava acabar amb un final baix, seductor, com va ser el cas de 
Varietats-4. 
El folklore va ser-ne una font inesgotable. Utilitzavem les can<;ons 
tradicionals tal com eren o bé els posavem textos inventats per nosaltres. La 
can<;ó popular té l' avantatge de ser facil d' aprendre i arriba facilment al 
público Pero també van compondre músiques per als nos tres espectaeles 
Josep Maria Arrizabalaga, Josep Cercós, Josep Maria Martí i Joan Albert 
Amargós. 
Tant la Maria Aurelia Capmany com en Jaume Vidal o en Josep 
Palau Fabre escrioien els seus propis po emes, pero de vegades, arrambavem, 
impunement, fragments de La Divina Comedia, de Dante, o bé de Boris Vian o 
de qui fos i convingués per a la nostra finalitat fins en aquell moment. 
- EIs actors que feien cabaret Hterari havien de ser "especials"? 
J.A.c. - Curiosament, un bon actor de cabaret pot ser un bon actor teatral, 
pero rarament un actor teatral arriba a ser un bon actor de cabaret. L' actor de 
cabaret ha de tenir unes condicions especials. Ates que s' actua tan a prop del 
públic, cal que tingui, sobretot, aquella qualitat imprescindible de saber-se'l 
ficar a la butxaca i mantenir-ne l' atenció durant tot l' espectaele. 
Cal que tingui una veu educada en l' art del recitar i dir les coses, una 
capacitat evident d'improvisació, que sapiga cantar i dir les can<;ons, i no ha 
de tenir, per for<;a, una veu excel·lent. També cal saber ballar i cal posseir la 
tecnica del gest just, efica<;. En general, acostuma a tenir un arxiu de can<;ons, 
po emes i escenes, per si ha de substituir algun altre text o improvisar-ne un 
de nou. Pero, sobretot, cal que sigui intel·ligent per tal d'estar preparat per a 
aquesta lluita directa i brillant amb el públic, perque sapiga coneixer-lo i fer-
se'l seu. Quant a la resta, tant li fa que sigui guapo com lleig, baix com alt, 
prim com graso 
Els nos tres actors tenien bastants d' aquestes qualitats. De vegades 
compareixien amb un ric bagatge professional, de vegades calia anar prepa-
rant-los amb temps. En aquells anys no era facil trobar actors adients. 
Recordo que Carme Sansa, Josep Torrents i Frederic Roda i Fagregas van 
ha ver de prendre lliq;>ns de elaqué perque, en aquell moment, aquesta tecni-
ca de ball estava quasi extingida i no hi havia gaires especia listes que la 
poguessin ensenyar. \ 
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Autorretrato 1901 
, .. _.Jt ............. _ ............ ,..._ ..................... , 
- . 
VIDA EN 
-TEATRO 
Porlndn d'El Correo Ca ta lán, sllplelllent setllla/lnl , 24 d'oct,li¡re de 197"1, fII qlle es reprodlleixell tres 
fotogrnfies de /'espectnc/e Homenatgc a Picasso, de Josep Pnlnll Fnbre. Direcció: Josep AI/tOIl Codilln. 
M/í sicn: Jonll Albert Alllnrgós. Titel/es: Jonll Bnixns (de /'eqllip Ln Cinca). Escellogrnfin: lngo Pericot. 
Aclors: Cnnllc Snllsn, Vicky Vil/n 11 , Rnll/OI/ Teixidor i Albert Socins. 
- De que parla ven les can~ons del cabaret literari i, tenint en compte el 
moment polític, quins problemes van tenir amb la censura? 
rA.e. - Parlaven de tots els temes que poguessin estar relacionats amb l'ac-
tualitat del moment: La situació social de la dona, les relacions sentimentals, 
la droga, la moda, les llibertats polítiques, els diners, l' amor, etc. 
Amb alguna can<;;ó vam tenir problemes seriosos amb la censura. La 
penúltima can<;;ó de Manicomi d'Estiu, "Si pagues diré el que jo penso", parla-
va molt clarament de llibertats polítiques. La censura de Barcelona l'havia 
deixat passar, sense mirar-s'hi gaire, re fiada que un espectacle de cabaret no 
contindria elements polititzats. Quan vam anar a Madrid, la censura d' alla va 
ser molt més estricta i va posar dos prohibido a cada ratlla de la can<;;ó. Tornats 
a Barcelona va caldre fer l'ull viu. Sabíem que si l' espectacle con tenia dialegs, 
seria considerat com a obra dramatica i com a tal havia de passar per la cen-
sura madrilenya oficial. Per evitar aixo, aconseguírem que els textos passes-
sin únicament per la censura de Barcelona canviant el títol genuí de cada 
espectacle pel més generic de Varietats-l, Varietats-2, Varietats-3, etc. També va 
caldre dissimular-ne els dialegs, presentat-los de forma versificada com si es 
tractés de can<;;ons. L' artífex d' aquestes transformacions era el poeta Antoni 
Carreras que, en aquelles epoques, treballava per a l' empresa de La Cova del 
Orac. 
Així i tot, alguna cosa que altra ens van prohibir, com unes endevi-
nalles populars mallorquines que van trobar massa picants, o bé els vestua-
ris excessivament escotats o la paraula Gernika de l' espectacle Picasso que va 
estar a punt de produir la clausura de La Cova del Orac ... 
- Quin teatre es feia en aquell moment i en quins aspectes de la posada 
en escena eren innovadors els teus espectacles? 
J.A.e. - Llavors es feien dues menes de teatre: el teatre boulevardier, propia-
ment dit, gairebé tot en castella i prodult a Madrid. Caldria incloure en 
aquesta classificació el teatre catala que es feia a les sales del Romea i alguna 
altra i que tenia les mateixes característiques, pero que intentava fer repre-
sentar els autors catalans i alguns estrangers tradults. Les companyies ama-
teurs es limita ven a copiar aquest teatre i a presentar, de segona ma, els exits 
més comercials. 
L' altre teatre que es feia era un teatre independent preocupat per la 
renovació total deIs nostres escenaris, per la creació de nous autors dramatics 
i pel millorament professional d'actors, directors, escenografs i tecnics. 
L' Agrupació Dramatica de Barcelona havia estat deIs grups capdavanters i 
havia fet coneixer, en sessions úniques o limitad es, els autors més importants 
de la dramatúrgia internacional. A partir del 1960 es van crear grups amb 
preocupacions socials i polítiques més solides: L'Escola d' Art Dramatic Adria 
Gual, (EADAG), el Teatre Experimental Catala (TEC), els grups Gil Vicente, 
Camaleón, etc. 
- Com a director has dirigit classics com ara Shakespeare, Moliere, 
AristOfanes i García Lorca. Consideres que són dues maneres de fer teatre 
oposades o has trobat aspectes comuns? 
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J.A.c. - El cabaret i el teatre dramatic són dues formes completament dife-
rents, encara que es poden ajudar l'una a l'altra. Quan he muntat Shakes-
peare no he pensat ni un moment en termes de cabaret. La interpretació de 
l' obra shakespeariana ha vingut per altres conductes: la filosofia, per exem-
pIe. Cada classic, com cada autor modern, té la seva propia manera de ser i 
un estil diferent. Quan he muntat Moliere, Shakespeare no m'ha inflult i quan 
he muntat SOfocles, tampoc no he pensat en Moliere. Dones igual ha succelt 
quan he muntat espectacles de cabaret. Eren una altra cosa, exigien un altre 
ritme, Un altre llenguatge, una altra manera d' expressió. 
CURRICULUM VITAE DE JOSEP A. CODINA OLIVÉ 
1942-1949 
Estudis de peritatge mercantil a les Escoles Cristianes de la 
Bonanova (Barcelona). 
1949-1954 
Estudis a l'Escola d' Alts Estudis Mercantils de Barcelona (títol de 
Professor Mercantil). 
Estudis d'Intendent Mercantil (no presentat a la revalida final). 
Comerciant autonom. 
1955-1956 
Un any sencer treballant a Alemanya (Mannheim i Karlsruhe). 
Fundació de l'Equip d'Expressió Dramatica al moviment escolta de 
Catalunya (amb Jordi Vilanova, Francesc Albors, Jordi Aguadé i 
Albert Boadella). Associació d'Escoltes de Catalunya. 
1962 
Consueta de Sant ¡ordí, muntatge i direcció per l'Equip d'Expressió 
Dramatica-Escoltes Catalans. 
Els set contra Tebes, d'Esquil, muntatge i direcció en coHaboració amb 
Albert Boadella. 
Pluft el petit fantasma, de Maria Helena Machado. (Grup de Teatre per 
a infants de l' Agrupació Dramatica de Barcelona. Teatre de La Farán-
dula, Sabadell). 
Ingrés a l'EADAG (Escola d' Art Dramatic Adria Gual). 
Ajudant de Direcció de Ricard Salvat: La Foire d'Empoigne, d' A-
nouilh, Saint loan, de B. Shaw; Gent de Sinera i Antígona, de S. Espriu 
(Teatre Romea). 
Direcció: Los títeres de Cachiporra, de F. García Lorca (Teatre 
Candilejas i TVE). 
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Ajudant de direcció de M. A. Capmany i Josep Maria Segarra: Todos 
tenemos veinticinco años, de F. Y. Mayoral; Tres sainets catalans (Teatre 
Romea. Centenari Teatre Catala); El Mercader de Venecia, de 
w. Shakespeare (Palau de la Música Catalana). 
Direcció: HistOria d'una guerra, de Baltasar Porcel (Cúpula del Co-
liseum); El otro, de M. de Unamuno (Cúpula del Coliseum. Centenari 
de l'autor). 
Ajudant de direcció de Ricard Salvat: Vent de Carbí i una mica de por, 
de Maria AureIia Capmany (Palau de la Música Catalana); Ronda de 
Mort a Sinera, de Salvador Espriu (Teatre Romea, Festival de Teatre 
Llatí de Barcelona). 
Tardor: Estudis i feines teatrals a Italia. Ajudant de direcció de 
Gianfranco de Bosio, per al Teatre Stabile de Torino: Dialoghi del 
Ruzante, de Ruzante; Anconitana, de Ruzante i Ricardo lI, de 
W. Shakespeare. 
Ajudant de direcció de Franco Enriquez per al Teatre Stabile di 
Genova: La Fantesca, de Gianbattista de la Porta. 
Ajudant de direcció d' Aldo Trionfo, Roma: Sinket 11, de A. Trionfo 
(Espectacle de Cabaret-Taverna delli Artisti, Roma). 
1966 
Estiu: Retorn a Barcelona. Reincorporació a l'EADAG. 
Tardor: Temporada en el Teatre Maria Guerrero de Madrid. Ajudant 
de Direcció de Ricard Salvat: Las aleluyas del señor Esteban, de 
Santiago Rusinyol, La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, Els 
Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres i Ronda de Mort a Sinera (repo-
sició). 
1967 
Nou viatge a Italia. Primers contactes amb el Living Theatre, de 
Nova York. 
Direcció i muntatge: Aquí no ha passat res, de Joan Soler Antich 
(Cúpula del Coliseum), No importa donde se nace, de Ricard Salvat i 
Balades del Clam i la Fam, de Xavier Fabregas (Cúpula del Coliseum). 
Ajudant de Direcció de Ricard Salvat: Adria Cual i la seva epoca, de 
R. Salvat (Festival Teatre Llatí-Teatre Romea). Última activitat a la 
Comanyia Adria Gual. 
Tardor: Entra a formar part del Grup Alpha 63, de I'Hospitalet de 
Llobregat. 
Empresari de Teatre amb Carles Lloret. Organització d' actuacions 
del Living Theatre i Vittorio Gassman. (Barcelona 1968). 
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Direcció: La rosa i l' anell, de W. Thackeray. (Crup Alpha 63. Teatre 
Romea.Sessions). 
Infantils Cavall Fort; Els mites de Bagot, de Xavier Romeu (Crup Alpha 
63-Festival de Cranollers) Juli Cesar, de W. Shakespeare. Festival de 
Teatre de l'Hospitalet de Llobregat. Final col·laboració Crup Alpha 
63. 
Inici deIs muntatges de Teatre-Kabarett al local La Cova del Drac. 
Direcció i muntatge: Dones, flors i pitanqa, de Maria A. Capmany (La 
Cova del Drac); Manicomi d'Estiu, de Jaume Vidal Alcover (La Cova 
del Drac), Companyia Ca, Barret! 
Codirector de la Nova Companyia de Barcelona, amb Ventura Pons. 
Direcció de Vent de garbí i una mica de por, de Maria Amelía Capmany 
(Teatre Romea). 
1969 
Direcció: Alícia en terra de meravelles, de Xavier Romeu (Teatre 
Romea. Sessions infantils Cavall Fort); Animes de Cantir, de X. Ro-
meu (Teatre Romea Sessions "Dilluns de Cambra"); Varietats-l, de 
M. A. Capmany i Jaume Vidal Alcover (Companyia Ca barret!, La 
Cova del Drac). 
Incorporació com a professor a l'Escola de Teatre Estudis Nous de 
Teatre. 
Juny-julíol: viatge d' estudis teatrals a Londres. 
1970 
Direcció: Varietats tres o Public Relations, de Jaume Vidal Alcover 
(companyia Ca, Barret!, a La Cova del Drac); El Pou, de Joana Raspall 
(Premi Cavall Fort, Companyia Centre Catülic de Sant Feliu de 
Llobregat. Teatre Romea. Sessions Infantils Cavall Fort). 
Direcció: Festival de Poesia, muntatge poetic del festival celebrat al 
local Price, de Barcelona, amb l'assistencia d'un gran nombre de poe-
tes catalans. 
Direcció: Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret..., 
de Maria Amelía Capmany. Muntatge realítzat com a teatre clandes-
tí amb la col·laboració d'inteHectuals i actors. Estrenat a Terrassa a la 
sala Els amics de les Arts. 
Direcció: Desbarats, de Lloren<; Vilallonga. (Companyia TEC, Teatre 
Romea). 
Final col·laboració amb TEC. 
1971 
Cerent i Organitzador deIs Festivals de Tarragona. 
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Curset de teatre a Tarragona. (Escola Pax Direcció: Historia del teatre 
antic, de Jaume Vidal Alcover. (Teatre Romea. Sessions infantils 
Cavall Fort. Direcció: Recital poetic, muntatge de poemes d'autors 
diversos. (Lliurament Premis Poesia, Centre de Sant Josep, Bada-
lona, Crup de Teatre d'Estudis Nous de Teatre). 
Direcció: La Penedida Gramatical, d' Alexandre Ballester (Companyia: 
Crup d'Estudis Nous de Teatre. Festa lliurament del Premi de Les 
Lletres Catalanes. Palau de les Nacions. Montjulc). 
Direcció: Remena Nena. Muntatge de can<;ons de cuplets cantats per 
Cuillermina Motta (Local Planeta 2001-Barcelona). 
Direcció: Varietats-4 o Cadascú el que és seu i robar a qui es pugui, de 
M. A. Capmany (Companya Ca Barret!, a La Cova del Drac). 
Direcció: Homenatge a Picasso, de Josep Palau Fabre (espectacle de 
Kabarett. Companyia Ca, Barret! a La Cova del Drac). 
1972 
Cerent i organitzador de festivals de Tarragona. 
Final de la col·laboració amb l'Escola Estudis Nous de Teatre. 
Comen<;a la col·laboració amb l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. 
Direcció: Frank V, de Friedrich Dürrenmatt. (Companyia Crup de 
Teatre del Centre Catolic. Local: Centre Catolic de Sant Feliu de 
Llobregat). 
Direcció: A tot arreu se'n tan, de bolets, qua n plou, de Xavier Romeu. 
(Crup Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. Local: Teatre de l'Orfeó 
de Sants). 
Tardor: Organització i direcció del Festival del Teatre Catala, conjun-
tament amb Joan M. Cual. Capella de l'Hospital de la Santa Creu). 
1973 
Direcció: La Comedia deis errors, de W. Shakespeare (CRP. Escola de 
Teatre de l'Orfeó de Sants. Local: Teatre de l'Orfeó de Sants). 
Direcció: Les trapelleries de Scapin, de Moliere (Crup de Teatre de 
l'Orfeó de Sants. Local: Teatre de l'Orfeó de Sants). 
Direcció: Botxirel·lo, Botxirel·lo, de Maria Aurelía Capmany. 
Espectacle de Kabarett. (Companyia Ca, Barret!, a La Cova del Drac). 
1974 
Direcció: El duc meu meu, de Francesc Barceló. (Crup Escola de Teatre 
de l'Orfeó de Sants. Local: Teatre de l'Orfeó de Sants). 
Direcció: El miracle de Fatima, de Jaume Vidal Alcover. (Crup Escola 
de Teatre de l'Orfeó de Sants). 
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Final col·laboració amb l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. 
Direcció d'estudis de l'Escola d' Actors de Barcelona. 
1975 
Direcció: Varietat de Varietats, de M. A. Capmany y Jaume Vidal 
Alcover. Muntatge-resum de tots els espectacles de Kabarett realit-
zats per la companyia Ca, Barret! (Cicle de representacions itinerants 
organizat per la Caixa de Pensions "La Caixa". (Companyia: La 
Roda). 
Fundació de la companyia de teatre La Roda i de la Companyia de 
teatre infantil La Sínia (Secció de teatre infantil de La Roda). 
Direcció: La jungla sentimental, de Jordi Teixidor. (Companyia La 
Roda. Teatre Municipal. Girona. Temporada a la Sala Villarroel). 
Direcció: HistOria del Teatre Antic, de Jaume Vidal Alcover. (Com-
panyia La Sínia. Representacions per a escoles). 
1976 
Direcció: Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret ... , 
de M. A. Capmany. (Companyia La Roda, Sala Villarroel). 
Direcció: Tirant el blanc, de Joanot Martorell, M. A. Capmany. 
(Companyia La Caixa de Pensions. Muntatge itinerant per diverses 
poblacions de Catalunya). 
Direcció: El dia més [011, de Peter Turrini. (Companyia La Roda. Local: 
Orfeó de Sants). 
1977 
Direcció: Lucrecia Borja, una noia de casa bona, de J. A. Codina, M. A. Cap-
many. (Companyia La Caixa de Pensions. Muntatge itinerant). 
Direcció: Edip, de Sofocles. (Companyia La Roda. Festival Teatre 
GRI). 
Direcció: Historia del Teatre Medieval, HistOria del Teatre del Renaixement 
(Companyia La Sínia. Muntatge escolar). Autor: Jaume Vidal Al-
cover. 
1978 
Dissolució Companyia La Roda. 
Direcció: Historia del Teatre Romemtic. Historia del Teatre Modern, de 
Jaume Vidal Alcover. (Companyia La Sínia. Muntatge itinerant per 
escoles). 
1979 
Direcció i Gerencia festivals de Tarragona. 
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Direcció: La Commedia dell'Arte, de J. A. Codina (textos de diferents 
autors) (Companyia La Sínia. Muntatge itinerant per escoles). 
Direcció: Volpone, de Ben Jonson. (Grup Escola d' Actors de Barce-
lona. Teatre deIs Padres Carmelitas. Barcelona). 
Direcció: Poemas escénicos, de Rafael Alberti. (Grup Escola d' Actors 
de Barcelona. Festival de Tarragona). 
1980 
Fundació de l'Escola Municipal d' Art Dramatic (EMAD), de Tarra-
gona. Direcció: Pere Salabert, Josep A. Codina. 
Programació i Gerencia festivals de Tarragona 1980. 
Programació i Gerencia. Primera Campanya Municipal de Teatre de 
Tarragona. 
Direcció: Treballs d'Amors Perduts, de W. Shakespeare. (Grup EMAD. 
Auditorium de Tarragona). 
Direcció: Ball de Titelles, de J. Elies. (Grup Escola d' Actors de 
Barcelona. Local: Casal de Mataró). 
1981 
Programador i gerent Festivals de Tarragona 1981 i Campanya 
Municipal de Teatre de Tarragona. 
Organització i coordinació: Trobades de Teatre de Tarragona i Jor-
nades de Teatre Comarcal de Catalunya. 
Direcció: L'Assemblea de les Dones, d' Aristofanes. (EMAD. Teatre de 
l' Auditorium de Tarragona) 
Final col·laboració amb Escola d' Actors de Barcelona i La Sínia. 
1982 
Programació i Gerencia: Festivals de Tarragona 1982 i Campanya 
Municipal de Teatre de Tarragona. 
Direcció: La Comedia de Santa Barbara, de Francesc Vicents, Rector de 
Vallfogona. (Grup EMAD. Festes Commemoratives de Vallfogona de 
Riucorb (Tarragona). (CoHaboració amb Conservatori de Música, 
Tarragona). 
1983 
Programador i Gerent de Festivals de Tarragona 1983 i Campanya 
Municipal de Teatre de Tarragona. 
Tardor: Assessor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. 
Direcció: Dido y Eneas, d'Henry Purcell, opera. (EMAD i Conser-
vatori de Música de Tarragona. Teatre Metropol. Tarragona). 
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Direcció: Egmont, de Coethe. (Companyia La Roda. Teatre Poliorama 
de Barcelona). 
1984 
Codirector Festival Crec 94. Barcelona. 
Assessor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. 
1985 
Programador Festival Crec 85. Barcelona. 
Assessor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. 
1986 
Assessor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. 
1987 
Direcció: Leonardo da Vinci, Narcís Monturiol i Edison, de Jordi Voltes. 
(Campanya de Teatre a les escoles). 
1988 
Ingrés a l'Institut del Teatre de Barcelona. (Departament de Titelles. 
Coordinador del festival de titelles). 
1989 
Coordinador de la Mostra de Titelles. 
Professor del departament de Titelles de l'Institut del Teatre. (His-
toria del Teatre. Analisi de Textos). 
1990 
Coordinador escoles per al Festival de Titelles, de Barcelona. 
Professor Departament Titelles (Institut del Teatre). 
Direcció: La Moscheta, de Ruzante. (Companyia Colax. Teatre del 
Casal de Mataró). 
Organització tecnica de l'exposició Quadrienar de Praga, exposició 
edicions de teatre de novo-sadi, Iugoslavia. 
1991 
Forma part del Departament d'Investigació del CIDD (Centre 
d'Investigació, Documentació i Difusió de l'Institut del Teatre de 
Barcelona). 
1992 
Direcció conjunta amb Francesc Nel·lo, d'un taller "Kabarett 
Brechtia" amb els alumnes de segon curs de l'Institut del Teatre. 
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1993 
Direcció: Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, 
advocat deIs obrers de Catalunya. Funcions homenatge a Maria Aurelia 
Capmany. 
1994 
Direcció: L' Arroso del Vengatore, opera buffa. Carnaval de Tarragona. 
Cooperativa Obrera. 
Direcció: Recital poetic i can~ons de Josep Maria de Sagarra, (Com-
panyia de l' Associació d' Actors i Directors de Catalunya. Local: Caja 
de Madrid, Barcelona). 
1995 
Direcció: Vicis a la Cort, de J. A. Baixeras i M. Sunyer. (Cooperativa 
Obrera. Festes del Carnaval de Tarragona). 
Des de 1969 professor de Teatre de les Escoles LaieUmia. Jubilació. 
Direcció: De Montmartre al Paral·lel, de J. M. Carandell. Teatre Arnau. 
Musical. 
1996 
Coordinador deIs Teatres de l'Institut. 
1997 
Direcció: Lectura escenificada La Comedia deIs Errors, W. Shakes-
peare, T. Lliure. 
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Quadre dets espectac1es de la companyia "Ca barret" dirigilsper J. A. Có-dina 
Títol Autor Música Vestuari¡ eseenografia Data 
Dones ¡ flors i pitan~a M. Aurelia Capmany JosepM. 15-IV-1968 
Arrizabalaga 
Manicomi d'estiu Jaume Vidal Alcover Josep Cereós Montserrat Esther 24-V-69 
Varietats 1 M. Aurelia Capmany Josep M. Montserrat Esther lO-VI-69 
i Jaume Vidal Alcover Arrizabalaga 
Varietats 2 La cultura de M. Aurelia Capmany Josep M. Martí Vielme i Pau 7-XI-69 
la Coca-cola i Jaume Vidal Alcover Fornés 
Varietats 3 Public relations Jaume Vidal Alcover Josep M. Martí 23-XII-70 
Varietats 4 Cadascú el M. Aurelia Capmany¡ Joan Albert lO-V-71 
que és seu i robar el que J. Vidal Alcover i Amargós 
es pugui Guillem d'Efak 
Varietats 5 Homenatge a Josep Palau Fabre Joan Albert Fabia Puigsever 20-X-71 
Picasso Amargós lago Pericot 
Botxire¡'¡o ¡ Botxire¡'¡o M. Aurelia Capmany Josep M. Martí Josep Massagué 6-XII-73 
Jacobo Ruibal 
--- -- -- -- ---- -- -- --
Actors 
Elisenda Ribas¡ Carme Sansa¡ Enrie 
Casamiljana¡ Joan Miralles 
Carme Sansa¡ Elisenda Ribas¡ Enrie 
Casamitjana i Josep Torrents 
Elisenda Ribas¡ Carme Sansa¡ Enrie 
Casamiljana¡ Josep Torrents 
Carme Sansa¡ Josep Torrents¡ Frederie Roda I 
Carme Sansa¡ Josep Torrents¡ Pepa Palau 
Nadala Batiste¡ Guillem d'Efak¡ Núria 
I Duran 
Carme Sansa¡ Vieky Villan¡ Albert Soeias¡ 
Ramón Teixidor. (Titelles Joan Baixas). 
I 
Carme Sansa¡ Pilar Simón¡ Miquel Cors¡ 
Lloren<; Torres 
---
